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La investigación que hemos llegado a realizar está basada en los estudios topográficos y 
estudio de mecánica de suelos del terreno de fundación con la finalidad de mejorar de manera 
integral la trocha carrozable de acceso a las localidades de Jocos y La Playa en el distrito de 
Matara, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. 
Iniciamos el trabajo con el reconocimiento de la trocha existente, verificando que se 
encuentra en pésimo estado de conservación, debido a la falta de mantenimiento y a las 
precipitaciones pluviales que se presentan a partir del mes de noviembre hasta abril del 
siguiente año. La carretera cuenta con tramos muy angostos de 3.5 m de ancho, curvas con 
radios no adecuados, cunetas, alcantarillas y badenes insuficientes y los existentes en mal 
estado.      
Una vez de realizado el levantamiento topográfico, obtuvimos las características reales del 
terreno, la obtención de muestras (12 calicatas) que fueron llevadas al laboratorio de suelos 
para su estudio dando como resultado un CBR al 95% de carreteras mínimo de 8.32%, y un 
CBR de cantera al 100% de 45.95%, el estudio de tránsito que dio como resultado de IMDA 
de 18 veh/d y finalmente con los datos obtenidos de SENAMHI de la Estación 
Hidrometereológica San Marcos empezamos a elaborar el todos los estudios requeridos para 
el diseño de la carretera de nuestro proyecto. 
En el Estudio Hidrológico se delimitaron las cuencas y se calculó los caudales de diseño para 
las obras de arte: badenes, cunetas de A = 0.75 m y H = 0.50 m, aliviaderos de D = 24” y 
alcantarillas de D = 36” cumpliendo con las velocidades y caudales de diseño. 
Luego se elaboró el Diseño Geométrico de la carretera considerando las normas establecidas 
en el Manual de Carreteras DG-2018 y el Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas 
de bajo Volumen de Tránsito RM. N° 305-2008-MTC/02, donde se tomó como velocidad 
de diseño 30 km/h con una capa superficial de Micropavimento de 0.025 m. de espesor, base 
granular de 0.25 m. y sub-base de 0.15 m. 
A la par de estos estudios de efectuó el Estudio de Impacto Ambiental estudio de suma 
importancia para este proyecto. 






The research that we have come to carry out is based on topographic studies and soil 
mechanics study of the foundation ground in order to improve comprehensively the carriage 
trail access to the towns of Jocos and the beach in the district of Matara, province of 
Cajamarca, department of Cajamarca.  
We begin the work with the recognition of the existing track, verifying that it is in poor state 
of conservation, due to lack of maintenance and rainfall that occur from November to April 
of the following year. The highway has very narrow sections of 3.5 m wide, curves with 
inadequate radios, ditches, sewers and insucient badenes and those existing in bad state. 
Once the topographic survey where we obtained the real characteristics of the land, obtaining 
samples (12 calicatas) that were taken to the soil laboratory for study resulting in a CBR 
95% roads minimum of 8.32%, and a CBR quarry 100% of 45.95%, The traffic study that 
resulted in IMDA of 18 veh/d and finally with the data obtained from SENAMHI of the first 
San Marcos hydrometeorological station we began to prepare all the studies required for the 
design of the road of our project. 
In the hydrological study, the watersheds were delimited and the design flows were 
calculated for the works of art: badenes, ditches of a = 0.75 m and h = 0.50 m, spillways of 
d = 24" and sewers of d = 36" complying with the design velocities and flows. 
Then the geometric design of the road was developed considering the rules set out in the 
road manual dg-2018 and the manual for the design of low-volume paved roads rm. No 305-
2008-mtc /02, where the design speed was taken to be 30 km/h with a surface layer of 
micropavement 0.025 m thick, granular base 0.25 m and sub-base 0.15 m. 
In parallel with these studies, the environmental impact study of suma  iImportance for this 
project. 
 







1.1 Realidad problemática 
 
  Hispanoamérica mencionado (FAL, 2018). Cuyo boletín FAL edición N° 367 -
2018 CEPAL, en el capítulo I. Inversión, stock y calidad en el subsector de 
carretera de América Latina nos dice: La inversión en infraestructura y la 
provisión de sus servicios donde los países de la región se encuentran 
insuficiente, ineficiente e insostenible.  En términos del PIB de la región (6 
países) esto equivale a haber realizado una inversión por año (promedio simple) 
en este sub sector de transporte de 0,8% para 2000-2015, donde la participación 
pública ha sido muy superior a la privada (70% y 30% respectivamente. P. 1.) 
 
 En Ecuador en su tesis (NAVARRO, 2016). El autor asevera que: “El problema 
que se observa en general en todas las carreteras que se encuentran en el segundo 
orden de Ecuador tienen un deterioro prematuro de las vías no corresponden a la 
realidad”. Las cuales traerá consecuencias significantes para el futuro próximo, 
ya que no intervienen próximamente en mantenimientos, incurriendo a deterioro 
y por lo tanto el costo sería alto, afectando a los usuarios. P. iv. 
 
  En Latinoamérica según (CAF, 2018) “En su mayoría los países de América 
Latina tienen serios desafíos institucionales, como podemos ver en los técnicos 
financieros, políticos y sociales para poder adaptarse en vías sobre laboral, estos 
hechos pone significancia en parte de seguridad en vial de cada región, y  seguro 
se verá agrado por cambios climáticos que afecta día a día al planeta”. p. 3.  
 En el Perú, (Perucámaras, 2017). “Un estudio realizado recientemente tiene   un 
informe que solo el 10,1% de vías que constituyen la (RVD) encontramos 
pavimentadas. Tiene un total de 946 kilómetros, el cual indica el Centro 
Empresarial de Perú Cámaras. Por lo tanto, el 99% de RVV o Rural no está 
asfaltada. Debe ser autorizado por gobiernos locales y regionales, las cuales 





 En nuestro país según (Vialidad y Transporte Latinoamericano, 2016). “Las 
carreteras Vecinales son las más extensa de las 3 redes viales en el país, 
representa alrededor del 63% de la longitud total. Esto muestra que alrededor del 
85% de nuestras carreteras no tienen superficie de rodadura (afirmadas o sin 
afirmar), por este motivo encontramos en mal estado de conservación, la mayor 
parte incurre, no cumple con las particularidades geométricas mínimas que en el 
Perú establecen la norma MTC y por esta razón, el tránsito vehicular se 
desarrolla tiene muchos problemas e inseguridad vial y no tener las obras de 
drenaje y complementarias mínimas que sean imprescindibles, el cual no  
garantiza el servicio continuo por las lluvias ocasionadas”. p. 2 
 
 Lima (CONFIEP, 2019). “La principal carencia que sufre el país es la 
infraestructura vial. Asimismo, según se menciona en el informe que comprende 
la Competitividad del Foro Económico Mundial, que muestra la calidad que 
tiene la infraestructura de transporte de carreteras es la más rezagada frente al 
países de la Alianza del Pacífico”. p. 20.  
 
 La provincia de San Marcos, (Loyola & Otros, 2017), resume que: 
“Lamentablemente el índice de inversión en el Perú aún es bajo con respecto a 
otros países, referidos a inversión en innovación a infraestructura. …  
configurándose, así como una de las principales barreras dentro del acceso al 
mercado y generando un sobre costo para aquellas empresas, comerciantes o 
personas en general que se encuentren ubicadas en zonas no interconectadas, … 
como el caso de El Plomo, Pomarongo, Mataritas y Malcas. Que son centros 
poblados que pertenecen a los distritos de Chancay, Ichocán y José Manuel 
Quiroz, respectivamente, todos ellos propios del lugar”. p. 1. 
 
  Contumazá, (Municipalidad Provincial de Contumazá, 2019). Se acopla a la red 
vial nacional según la carretera afirmada Chilete-Contumazá, que se encuentra 




económicamente, socialmente y culturalmente. Las cuales le falta conectividad 
con provincias, según su topografía, factores de intemperie. p. 5. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 En Nicaragua, (Rivera y García, 2016), en su tesis. “Diseño tramo vial de 1.73 
km urbano del municipio de el Tortuguero, de la Tesis (Ingeniero Civil). 
Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma - 2016”. En la presente tesis los 
autores expresan: “lo primero que se realiza es nuestro levantamiento 
topográfico que es el primer y principal estudio en la formulación de cualquier 
proyecto que se va a ejecutarse, teniendo en cuanta sus detalles debiendo 
establecer con precisión. Al encontrarse errores en datos tomados afectaría 
notablemente los diseños, también concluyen que “Todo diseño no se considera 
que resuelta el problema que es lo más importante para el dueño, los costos y 
total de costo de la obra, ya que es la principal causa para pueda llegar a la 
decisión ejecutarse o no, mencionado en cuestión. Debiendo presentarse detalles 
de cada partida, que son establecidos analizado”. p. 22. 
  
 En Nicaragua, Gago y Otros, (2012); menciona en Tesis ““Diseño - planeación 
para la pavimentación de un tramo vial de 2 km, como vía de acceso hacia la 
comunidad Pablo. Los autores dicen: Establecieron su hidrología y 
determinación para la corriente de drenaje pequeñas, utilizando para esto la 
fórmula racional, también afirma que:  “El diseño para realizar un buen drenaje 
dependiendo de cuánto debemos anticipar, la magnitud y la realizaremos, 
teniendo en cuenta escurrimiento y las aguas subterránea será un problema para 
diseñar y cambiar los excesos que se generan el agua tan lo antes posible para 
evitando interrupciones del transitavilidad si no lo realizamos se tendrá un costo 
excesivo de mantenimiento”. p. 85. 
 
 En la Libertad, Esquivel (2017), refiere que: “Diseño del mejoramiento de la vía 
vecinal tramo: Chulite, Rayambara – La Soledad;. La autora concluye: “En el 
diseño geométrico muestra, una velocidad según el DG 2018 un diseño de 30 




accidentada (tipo 3), de estos estudios demostró los siguientes datos según dg-
2018 y teniendo en cuenta el Manual de Carreteras “Suelos, Geotecnia y 
Pavimentos”, nos dio el espesor de las capas como Sub-base, base granular de e 
= 15 cm, la carpeta de rodadura de e = 5 cm”. P. 241. 
 
 En Chiclayo Gonzales, (2019), en su Tesis, “Diseño e infraestructura vial tramo 
Callanca km 0+000 cruce de Carretera Saltur km 7+026, En su investigación 
(Ingeniero Civil). Perú: Universidad César Vallejo, 2019”, el autor resuelve que: 
El mal estado de la vía genera malestar a usuarios causando desánimo y pérdida 
de tiempo, y económicamente al no poder trasladar su mercancía…” además 
dice: la falta de mantenimiento de 7.026 km hace que la conectividad sea pésima 
y no continua por lo que es necesario la construcción p. 24. 
  
 En Lambayeque, Puccio y Tocto, (2018), en su Tesis: “Diseño e infraestructura 
vial para mejorar la transitabilidad tramo localidades Mórrope Km0+000 y 
Monteverde Km15+680, los autores en su resumen dicen: “Con la finalidad de 
mejorar y satisfacer sus necesidades actuales que tienen estas localidades 
inmersas en el desarrollo del proyecto y su influencia, propone el diseño para 
infraestructura vial de mejorar la transitabilidad. Los datos obtenidos se 
utilizarán para, los estudios de nivel de pre-inversión y post inversión” P. xiii.; 
además concluyen que: “Los costos y presupuestos se realizaron con el objetivo 
de determinar el costo por kilómetro de carretera del asfalto y el costo total del 
proyecto”.  p. 38. 
 
 En Santa Cruz, Torres, (2018), en su Tesis: “Diseño de la carretera Tunaspampa-
El Chito-El Chileno-Cantera Colorada,” el autor concluye: las calicatas 
analizadas cada 1 km con profundidades de hasta 2.60 metros, además “siendo 
ambientalmente viable la cual el diseño es óptimo, beneficiando a población. p. 
246. 
 
 En Hualgayoc, Saucedo (2018) en su Tesis: “Diseño final carretera desde el 




“FINAL DE CARRETERA” establecido en estudios topográfico, mecánica de 
suelos del terreno cuya finalidad debe tener mejor el tránsito vehicular y 
peatonal. P. xi. Asimismo, en sus resultados afirma: “Con el estudio de suelos se 
ha tenido como resultados que los suelos tienen diferentes propiedades físicas y 
mecánicas como SP (arena mal graduada) y SC (arena arcillosa), condiciones 
que se deben tener en cuenta en el diseño”.  P. 36. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
En nuestro medio hemos encontrado diversidad de manuales y estudios referidos 
al diseño de carreteras, en nuestro caso optaremos por utilizar: 
Ahora se presenta la teoría relacionada al tema: 
La Topografía no sólo se limita a realizar los levantamientos de campo en el terreno, 
sino que posee componentes de edición y redacción cartográfica para que, al 
confeccionar un plano, se puede entender el fonema representado a través del 
empleo de símbolos convencionales y estándares previamente normados para la 
representación de los objetos naturales y antrópicos en los mapas o cartas 
topográficas. (Querol & Franquet, 2010, p. 7). 
Estudio mecánico de suelo: 
Este estudio es muy importante para cualquier tipo de obra, nos brinda información 
al tipo de suelo que nos estaremos enfrentando en cierta obra gracias a este estudio 
nos brinda la capacidad portante del suelo de esta manera nosotros poder determinar 
qué tipo de cimentación es la adecuada para el proyecto (Rodriguez, 1973). 
 
Estudio de Impacto Ambiental es instrumento importante en el cual se identifican 
y se describen los impactos ambientales que producirá la ejecución de proyecto de 
su entorno.  
El propósito es disponer las limitaciones ambientales existentes en el proyecto 
evaluando posibles impactos ocasionando por el proyecto, identificando las 






  Presupuesto: Nos da el costo total de proyecto dependerá todas las partidas 
pertenecientes al Glosario de Partidas que contiene unidades, especificaciones que 
se aplica a obras civiles como carreteras y puentes, vigente; se determinara por los 
metrados y costos unitarios. El presupuesto está conformado por gastos generales, 
utilidades, IGV. (DG- 2018, P. 278). 
 
Bombeo 
Son los tramos tangentes a las curvas en contra-peralte, las calzadas deben tener 
una inclinación transversal mínima del 2% denominada bombeo, para la finalidad 
de sacar las aguas superficiales. El bombeo depende del tipo de superficie de 
rodadura y de los niveles de precipitación de la zona. (DG – 2018) P. 195 
 
 Cunetas 
Son canales construidos paralelas y laterales a lo largo de la vía, con el propósito 
de conducir y derivar los escurrimientos superficiales y sub-superficiales, 
procedentes de la plataforma o capa de rodadura vial, taludes y áreas adyacentes, 
a fin de proteger la estructura del pavimento. (DG – 2018) P. 208) 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál es el óptimo diseño para el tramo caserío Jocos – caserío La Playa, distrito de 
Matara, Cajamarca, para alcanzar el objetivo de mejorar el transporte personal y sus 
productos ganaderos y agrícolas en buenas condiciones en un menor tiempo que el 
actual? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Nuestro proyecto su justificación técnica, social, económica y ambiental, la que se 
exponemos a continuación: 
 El carácter técnico se enmarca dentro de las normas vigentes del Manual de 






 El carácter social se establece porque permite mejorar la calidad de la carretera de 
los pobladores de los caseríos de Jocos y La Playa, asimismo accedes con mayor 
rapidez a los centros de salud, educativos y comerciales del distrito. 
 
 El carácter económico se establece porque permitirá el traslado rápido y seguro de 
los pobladores con sus productos agrícolas y ganaderos, también se verán 
beneficiados los alumnos y profesionales que estudian y trabajan en la zona, 
reduciendo tiempo y gastos. 
 
 El carácter ambiental se establece porque los colectivos y combis circularán en una 
vía en buen estado y ya no habrá vehículos que se dañen; reduciendo la generación 
de polvo por tránsito vehicular. 
1.6 Hipótesis  
 




 Objetivos General. 
Diseñar carretera tramo caserío Jocos - caserío La Playa, distrito de Matara, 
Cajamarca – 2019. 
 
 Objetivos específicos 
 
 Analizar el diagnóstico situacional.  
 Realizar estudios básicos: Levantamiento topográfico, mecánica de Suelos, 
trafico, hidrológico, impacto ambiental  
 Elaborar el diseño geométrico de la carretera. 









2.1 Tipo de investigación 
   El presente desarrollo de tesis de investigación es: tipo Descriptivo. 
2.2 Diseño de investigación 
 El diseño es no experimental, por tal motivo emplearemos el estudio descriptivo el 




M: Lugar donde se realiza el estudio de la carretera proyecto y la cantidad de la población   
beneficiada. 
O: Información datos. 
 
2.3  Variables, Operacionalización 
 























































































































































































































































































































































































































Infraestructura vial Nominal 
Estudio Topográfico 
Levantamiento planimétrico y altimétrico Intervalo (msnm) 
Perfiles longitudinales Intervalo (m) 
Vista en planta y secciones transversales Intervalo (m2) 





Contenido de humedad 
Límites de consistencia 
Densidad máxima 
C.B.R. 
Estudio hidrológico y 
obras de arte 
Caudal  Intervalo (m3/seg.) 
Precipitación Intervalo (mm/h) 
Cuencas Intervalo (m2) 
Alcantarillas, cunetas Intervalo(m, und) 
Diseño geométrico de 
la carretera 
Clasificación de la carretera 
Intervalo (m, km, grados) 
 
Criterios y controles básicos para el 
estudio geométrico 
Diseño geométrico en planta, perfil y 
sección transversal 
Estudio de impacto 
ambiental 
Impacto positivo Razón (+) 




Costos y presupuestos 
Metrados Intervalo (m, m2, m3) 
Análisis de costos unitarios Intervalo (S/.) 
Insumos 
Intervalo (m, m2, m3, kg , 
und) 
Presupuesto Intervalo (S/.) 

















2.4 Población y muestra 
Población 
Considerando red vial vecinal teniendo influencia en objeto de estudio. 
Muestra 
La carretera objeto del estudio. 
2.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Técnicas de recolección de datos 
La Observación 
Es una de las técnicas utilizadas en los proyectos de ingeniería que consiste en recopilar 
información de campo para luego deber ser llenados en formatos adecuados como son: 
Formatos para el estudio de tráfico, levantamiento topográfico, suelo, diseño de mezclas, 
y otros. 
 Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos para la adquisición de datos son: 
Equipos topográficos: 




 Wincha  
 Libreta de notas 




 Molde para prueba de CBR 
 Prensa de carga para CBR 





 Validez  
El cumplimiento de todos los instrumentos a utilizar para el recojo de 
información del campo, dado validez, por   lo tanto, se ha tenido especial cuidado al 
momento de elegir los instrumentos.,   
 
 Confiabilidad 
Analiza la confiabilidad del diseño que deberá ser categorizado como optima 
garantizando todos los parámetros establecidos por el diseño geométrico. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
En facilitar el análisis de datos utilizaremos programas de ingeniería como son: 
AutoCAD, Civil 3D, S10, Excel, Project  
 
2.7 Aspectos éticos 
Hemos realizado aplicando toda la normativa regulada por la Universidad Cesar 
Vallejo, cuyo objetivo es la proyección social para el beneficio de los pobladores 
del distrito de Matara y los caseríos de Jocos y la Playa poniendo el mayor de 
















 Diagnóstico Situacional 
Actualmente la infraestructura vial se encuentra en mal estado de conservación, que 
comprende en más del 70% del tramo de longitud de la vía (10+689.42 Km).  
La capa de rodadura se encuentra con material de afirmado deteriorado y desgastado, la 
vía tiene un ancho promedio de 4 m y a partir del kilómetro 04+850 la topografía es 
accidentada con pendientes de 27%, las nueve las alcantarillas existentes se encuentran 
en mal estado de conservación, 2 badenes en buen estado, pero insuficientes para todo 
el tramo de la carretera, igualmente no existen cunetas. La transitabilidad vehicular y 
peatonal se hace dificultosa especialmente en la temporada de lluvias. Las principales 
actividades de los beneficiarios son las agrícolas y ganaderas, que también se ven 
afectadas por la situación actual de la vía.   
El diagnóstico situacional del proyecto requiere elaboración del diseño geométrico vial, 
de manera inmediata la misma que deberá cumplir con parámetros técnicos que exige el 
MTC en Manual de Carreteras DG-2018, para beneficio de los usuarios y pobladores 
que hacen uso de esta carretera 
 Estudio Topográfico 
Se  desarrolló en todo el recorrido de la carretera iniciando en el distrito de Matara hasta 
los distritos de Jocos y La Playa respectivamente, con una distancia de 10.689 km. 
En el levantamiento topográfico se establecieron 56 BMs (puntos de control vertical), 
que serán usados posteriormente para el replanteo de la obra, estos fueron ubicados en 
lugares estables y visibles y 117 estaciones (puntos de control horizontal).  
El tipo de topografía es accidentada. 
 Estudio de mecánica de suelos 
 Calicatas  
Teniendo en cuenta la normatividad del MTC y siendo l0.689.42 km la longitud de la 
carretera se realizaron 12 calicatas, de las cuales tuvimos los siguientes resultados: 
 En la calicata C1, se encontró un tipo de suelo en “ML” (Limo de baja 




2, con CBR al 95% de su densidad seca de 9.50%, se considera como una 
sub rasante regular. 
 En la calicata C2, se encontró un tipo de suelo en “CL”, en el estrato 1 y 
“CL” en el estrato 2. 
 En la calicata C3, se encontró un tipo de suelo en “CL - ML” (Arcilla limo 
arenoso con baja plasticidad), en el estrato 1 y “CL” en el estrato 2. 
 En las calicatas C4, C6 y C7se encontró un tipo de suelo Rocoso-roca fija. 
 En la calicata C5, se encontró un tipo de suelo en “CL” (Arcilla gravosa de 
baja plasticidad con arena), en el estrato 1 y “CL” en el estrato 2, con CBR 
al 95% de su MDS de 5.65%, lo que se considera como una sub rasante 
insuficiente. 
 En la calicata C8, se encontró un tipo de suelo en “GP-GM” (Grava 
pobremente graduada con limo y arena), en el estrato 1 y un tipo de suelo 
Rocoso-roca fija. 
 En la calicata C9, se encontró un tipo de suelo en “CL”, en el estrato 1 y 
“CL” en el estrato 2, con CBR al 95% de su densidad seca de 7.95%, lo que 
se considera como una sub rasante regular. 
 En la calicata C10, se encontró un tipo de suelo en “GC” (Grava arcillosa 
con arena), en el estrato 1. 
 En la calicata C11, se encontró un tipo de suelo en “CL”, en el estrato 1 y 
“CL” en el estrato 2. 
 En la calicata C12, se encontró un tipo de suelo en “CL” (Arcilla de baja 
plasticidad), en el estrato 1 y “CL” (Arcilla de baja plasticidad con arena) 
en el estrato 2, con CBR al 95% de su densidad seca de 9.00%, lo que se 
considera como una sub rasante regular. 
 EMS de Cantera  
La cantera está ubicada en la progresiva 08+200 a la orilla vial, con accesibilidad y 
recursos libre a todo tipo de maquinaria pesada, se encuentra en la zona denominada 
El Espino. 
Según el análisis realizado se obtuvo los siguientes resultados: 
 E-01/00 – 2.5 m: Grava limosa con arena, contenido de humedad de 10.24%, 




SUCS, tipo de suelo –GM- y por AASHTO, suelo tipo “A-1-b (0). La 
composición de la muestra según AASHTO está conformada con porción 
de roca, grava y arena. Se clasifica de excelente a bueno como sub-grado.    
 
 Disponibilidad de agua 
A unos 350 metros del punto final de la vía se encuentra el río Cajamarca, esta fuente 
de agua puede ser usada para abastecer a todos los trabajos que se deban realizar en 
el proyecto. 
Todos estos resultados son utilizados únicamente para el diseño de este proyecto. 
 Estudio hidrológico  
 Estudio hidrológico 
En el área donde estamos realizando el estudio hidrológico se presentan de moderado a 
alto, precipitaciones pluviales especialmente en los meses de noviembre, diciembre, 
enero, febrero, marzo y abril.  
El diseño de la carretera pertenece a la cuenca hidrográfica del río Crisnejas; para 
nuestro estudio hemos considerado la estación meteorológica San Marcos por ser la más 
representativa de la zona del proyecto. 
 Obras de arte 
Encontramos que existen nueve alcantarillas tipo TMC en mal estado, dos badenes en 
buen estado de conservación, y en lo que respecta a las cunetas no existen. 
Se ha proyectado la construcción de 18 alcantarillas del tipo TMC, y cinco badenes, y 
un total de 1.3 km de cunetas. 
 Diseño geométrico. 
 Resultado de características de diseño 
 Topografía    : Accidentada 
 Clasificación                : Tercera clase. 
 IMDA    : 18 veh/día 
 Velocidad directriz   : 30 km/h. 
 Ancho de superficie de rodadura  : 5 m 
 Ancho de berma    : 0.5 m 




 Radio mínimo en curvas   : 25 m 
 Peralte máximo    : 8% 
 Bombeo     : 2% 
 Pendiente máxima   : 10% 
Resultado de diseño (AASHTO-93) en cm: 
Carpeta asfáltica  : 2.54  
Base granular  : 15 
Sub base granular  : 20  
 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
 El factor del medio que se verá más impactado negativamente es la flora y 
fauna, causada principalmente por las siguientes acciones: 
 Las excavaciones y movimiento de tierras por el uso de maquinaria pesada 
porque estas generan ruido de alta intensidad, polvo, emisión de CO2, 
eliminan la cubierta vegetal produciendo la alteración de los cuerpos de 
agua y modifican sus flujos y calidad; estas acciones también eliminan la 
flora y fauna principalmente en la zona donde se construirá la carretera. 
 
 Cuando la carretera está lista para su uso los vehículos de desplazan a gran 
velocidad ocasionando muchas veces el atropellamiento de los animales 
silvestres de la zona. 
 
 El factor del medio que se verá más impactado positivamente en sus 
condiciones de vida que tendrán los pobladores en ejecutarse, debido a tal 
mejoramiento con el diseño vial, tendrá  una mejor transitabilidad facilitando el 
progreso socioeconómico, turístico, educativo, de salud dando como resultado 
el desarrollo y bienestar de la población. 
 Costos y presupuestos 
En este proyecto hemos tenido en cuenta 9 partidas para realizar los metrados: 
01. OBRAS PROVISIONALES. 
02. OBRAS PRELIMINARES. 
03. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 






07. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 
08. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. 
09. SEÑALIZACIÓN. 
10. COSTOS AMBIENTALES. 
El presupuesto es: 
 COSTO DIRECTO   S/. 11,183,269.85 
 GASTOS GENERALES (10%) S/.  1,146,062.91 
 UTILIDAD (5%)   S/.      5509,163.49 
 SUB TOTAL    S/. 12,888,495.95 
 IGV (18%)    S/.   2,319,929.27 

























- Según el objetivo, realizar el diagnóstico situacional del proyecto los resultados nos 
muestran que la infraestructura vial se encuentra en mal estado de conservación, … 
por lo que se requiere proyectar el diseño geométrico vial, de manera inmediata, 
datos que al ser comparados con lo encontrado por Gonzales (2019)., en su Tesis, 
“Diseño de infraestructura vial para accesibilidad, quien concluye , el diagnóstico 
analizado y verificado garantizo la elaboración del diseño geométrico de dicho 
tramo, dando garantía los datos y parámetros analizados para conducir a obtener buen 
diseño optimo, cumpliendo con DG-2018.  
 
-  Según el objetivo, efectuar un estudio topográfico los resultados nos muestran que 
en la toma de datos se han establecido los puntos de control tanto verticales como 
horizontales (BMs y estaciones), que servirán para el replanteo posterior, 
evidenciando que estos estudios tienen relación con el desarrollo del proyecto, esto 
mismo al ser comparado con lo encontrado en RIVERA (2016) en su tesis titulada: 
“Diseño de un tramo vial de 1.73 km en el casco urbano del municipio de el 
Tortuguero, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (R.A.C.C.S)”, que concluye: 
“El levantamiento topográfico es uno de los estudios principales en la formulación 
de cualquier proyecto tanto horizontal como vertical, y su elaboración debe ser 
realizada con mucho detenimiento y precisión. Cualquier error en los datos 
registrados afectará considerablemente los diseños”, con estos resultados se afirma 
que el estudio topográfico es fundamental para el desarrollo de los proyectos viales, 
todo esto también está definido en el Manual de Carreteras (DG-2018).  
 
- Los resultados obtenidos del EMS, se puede verificar cuya clasificación del tipo de 
suelo y los ensayos de CBR tiene características específicas propias del mismo 
terreno por lo que se evidencia que no pueden ser utilizados en otro proyecto, estos 
datos al ser comparados con el estudio de Saucedo (2018), refiere: “Diseño definitivo 
de la carretera, quien  resume: “Con el estudio de suelos se ha tenido como resultados 
que los suelos tienen diferentes propiedades físicas y mecánicas como SP (arena mal 
graduada) y SC (arena arcillosa), condiciones que se deben tener en cuenta en el 




diferentes a otras zonas de estudio, además esto se sustenta  en el Manual de Ensayo 
de Materiales del MTC-2016. 
 
- Según el objetivo de realizar los estudios hidrológicos en la zona de la carretera en 
mostrar, cuyo diseño de Obras de Arte, se puede verificar que los resultados 
obtenidos tienen una relación directa entre hidrológico y las obras de arte que son 
parte del diseño de la carretera, comparando con los manuales cumple esas 
características dando realce al diseño, lo mismo refiere Gago,( 2017), en su tesis 
titulada: “Diseño y planeación para la pavimentación de un tramo vial de 2 km, como 
vía de acceso hacia la comunidad Pablo Calero, quien afirma: “que al demostrar la 
relación directa entre lo hidrológico e hidráulico da viabilidad al diseño, garantizando 
entonces los parámetros establecidos por  DG-2018.demostrando así la viabilidad del 
diseño óptimo. 
 
- El objetivo en elaborar el Diseño Geométrico, los resultados nos muestran cuyo 
valores ajusta al manual DG-2018 , que determina el MTC, demostrando así datos 
óptimos para ser viable el diseño, esto mismo dice Masoud (2017), Se puede decir 
que los resultados se enmarcan dentro de esta definición, esto a su vez es comparado 
con lo encontrado en Esquivel(2017) en su tesis titulada: “ Diseño para el 
mejoramiento de la carretera vecinal tramo: Chulite – Rayambara – La Soledad; 
quien concluye: “En el diseño geométrico mostrado cumplió con todos los estándares 
del manual, dando así seguridad en el diseño realizado en nuestra zona, garantizando 
un buen diseño optimo cumpliendo el DG-2018. 
 
- Según el objetivo elaborar el EIA nuestros resultados nos muestran que el factor del 
medio que se verá más impactado negativamente y el factor del medio que se verá 
más impactado positivamente lo que permite evaluar si el proyecto es 
ambientalmente viable, estos resultados son comparados con lo encontrado en Torres 
(2018) en su tesis titulada: Diseño de la carretera Tunaspampa-El Chito-El Chileno-
Cantera Colorada, que dice mostro el EIA es ambientalmente viable la cual 
garantizara que el diseño sea ejecutable cumpliendo con las normativas vigentes y , 





- Se demostró al elaborar el análisis de costos y presupuestos, costo estimado que 
involucra a todas las partidas genéricas y específicas, reflejando que los 
procedimientos que se realiza en dicho análisis tiene incidencia directa en el 
desarrollo del proyecto, esto al ser comparado con lo encontrado en Rivera (2016) en 
su tesis titulada: “Diseño de un tramo vial de 1.73 km en el casco urbano del 
municipio de el Tortuguero,,quien concluyó: “El costo estimado cumple con los 
parámetros establecidos por MTC, la cual dará realce a la ejecución dando viabilidad 
al diseño. Es por eso debe presentarse un informe detallado de cada uno de la partida. 






1. Luego de haber realizado el diagnóstico situacional del proyecto y discutido sus 
resultados se concluye que se debe elaborar cuyo diseño geométrico de la vía. 
 
2.  A través, estudio topográfico se obtuvo datos de manera minuciosa lo que resultó: 56 
BMs y 117 estaciones, puntos de control vertical y horizontal respectivamente, 
concluyéndose con un terreno tipo (3), topografía accidentada según el DG-2018. 
 
3. Realizó el EMS y con estos resultados se concluye que el suelo predominante terreno 
rocoso, roca fija y arcilla arenosa de baja plasticidad (CL). 
4. En relación al objetivo del estudio hidrológico se obtuvo las precipitaciones pluviales 
de la estación Hidrometereológica San Marcos a través del SENAMHI, con lo que se 
calculó los caudales de diseño para concluir que se incrementará la elaboración  de 
obras de arte.  
 
5. Con la culminación del diseño geométrico se concluye con la construcción de 10.689 
km de pavimento flexible con un espesor de 2.5 cm, asimismo la ampliación del ancho 
de la vía, incremento del radio curvas horizontales. 
 
6. En el estudio de Impacto Ambiental se concluye que el factor del medio que se verá 
más impactado negativamente es menor que el factor del medio que se verá más 
impactado positivamente, siendo el proyecto viable. 
 












1. Según el resultado del diagnóstico situacional se recomienda que debe ser 
considerado nuestro proyecto por la entidad competente para su ejecución.   
2. Se recomienda que en el levantamiento topográfico se tome la mayor cantidad de 
puntos para facilitar el estudio en gabinete. 
3. En EMS deben ser solamente aplicados para nuestro proyecto. 
4. Se recomienda el incremento de construcción de alcantarillas, badenes y cunetas 
luego del estudio hidrológico realizado. 
5. Se recomienda utilizar para la capa de rodadura un pavimento flexible con un espesor 
de 2.5 cm, por tratarse de una vía de bajo tránsito. 
6. En el aspecto ambiental se recomienda que los controles de mitigación sean más 
rigurosos y exhaustivos. 
7. Los costos y presupuestos de los proyectos en algunos casos hacen inviable la obra, 
se recomienda coordinar con las autoridades para hacerles ver la necesidad y 
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Anexo N° 02: Plano de ubicación 
 
Anexo N° 03: Fotos de la realización del proyecto 
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